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PREFACE 
A revision of  the Author Catalogue of  the Index-Catalogue of  Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of  Parts 1-18, was published during the 
period 1932-1952; Beginning in 1953, a series of  supplements designed to 
publish the backlog was initiated. This was completed with Supplement 6, 
published in 1956; since then supplements covering authors A-Z have been 
issued on an annual basis. 
Beginning with the present supplement, the Parasite-Supplement Cata-
logues, containing indices to the author references,  will also be issued. The 
Author-Catalogue continues the format  of  previous supplements. The users 
should note that for  each reference  in the Author Catalogue, the author (s) 
plus the date and letter (e.g. Smith, J.; and Doe, X., 1963 b), are the key to 
all items in the Parasite-Subject Catalogues derived from that reference.  In 
other words, when using the Parasite-Subject Catalogues, it will be necessary 
to consult the Author Catalogue for  complete bibliographical information. 
The following  are the sections of  the Parasite-Subject Catalogues: 




It is hoped that these Catalogues will serve as a useful  tool to workers in 
the field  of  parasitology. 
ζ. sv= (.vs 
" Ϊ * KEYS  TO SERIAL 
Acta Faun. Entern. Mus. Nat. Pragae.— Acta Faunistica 
Entomologica Musei Nationalis Pragae. Prague. 
Acta Microbiol. Hellenica.-- Acta Microbiologica Hellenica. 
Δελτίον Ελληικης Mixpo?ιολογιχτχ Και Τγιεινολογικης 
Εταιρείας). Athens. 
Acta. Univ. Debree. Ludovico Kossuth Nom. Budapest.—Acta 
Unìversitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nomina-
tae. Budapest. 
Acta Vet. Scand.—Acta Veterinaria Scandinavica. 
Copenhagen. 
Advances Parasitol.— Advances in Parasitology. London; 
New York. 
Agrie. Romande.— Agriculture Romande, Revue Mensuelle 
d'Agriculture, de Viticulture et d'Arboriculture. 
Lausanne. 
Albrecht-Thaer-Arch.— Albreeht-Thaer-Arehiv. Deutsche 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 
Berlin. 
Allergie u. Asthma.— Allergie und Asthma. Leipzig. 
An. Escola Super. Med. Vet.-- Anais da Escola Superior de 
Medicina Veterinaria. ïïniversidade Tècnica. Lisboa. 
An. Fac. Vet. Leon, Oviedo.— Anales de la Facultad de 
Veterinaria de Leon. Universidad de Oviedo. Oviedo. 
Ann. Abeille.— Annales de l'Abeille. Institut National 
de la Recherche Agronomique. Paris. 
Ann. Inst. Nat. Recherche Agronom. Tunisie.— Annales de 
l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tun-
isie. Secretariat d'Etat á l'Agriculture. Tunis. 
Arch. Histol. Norm, y Pat.— Archivos de Histología y 
Patologica. Buenos Aires. 
Aieh. Hyg., Athenai.— Areheia HygieinSs. (Archives of 
Hygiene). (Αρχεία Υγιεινής). Athenai. 
Arch. Venez. Med. Trop, y Parasitol. Med.— Archivos Venez-
olanos de Medicina Tropical y Parasitología Medica. 
Caracas. 
Atlantide Rep.— Atlantide Report. Scientific Results of 
the Danish Expedition to the Coasts of Tropical West 
Africa, 1945-19^ 6. Copenhagen. 
Beaufortia.—Beaufortia. Zoological Museum. Amsterdam. 
Ber. 5. Kong. Deutschen Vet. Gesellsch., Berlin.— Bericht 
des 5. Kongresses der Deutschen Veterinärmedizinischen 
Gesellschaft. Berlin. 
Biokhimiia Sil's'kogospod. Tvarin.— Biokhimiia Sil's'ko-
gospodars'kikh Tvarin [Biochemistry of Livestock] (Bio-
XÌMÌH Сгльськогосподарських Тварин). 
Biol. Inst. Earbai, Lietuvos TSR Moks. Akad.— Biologijos 
Instituto Darbai, Lietuvos TSR Mokslu Akademija [Biologi-
cal Institute Work, Lithuanian SSR Academy of Science]. 
Vilnius. 
Biul. Inst. Biol. Vodokhranilishch.— Biulleten' Instituta 
Biologii Vodokhranilishch [Bulletin of the Institute of 
Reservoir Biology] (Бюллетень Института Биологии Водохра-
нилищ). Moskva; Leningrad. 
Blue Book Vet. Profess.— The Blue- Book for the Veterinary 
Profession. Veterinary Medical Department of Farbwerke 
Hoechst AG. Frankfurt (M)-Hoechst. 
Bol. Exper. Serv. Agrie. Interam. Min. Agrie. Bolivia.— 
Boletín Experimental. Servicio Agricola Interamericano. 
Ministerio de Agricultura. Bolivia. 
Bul. Inst. Cercet. çi Proiect. Pise.— Buletinul 
Institutului de Cercetari çi Proiect&ri Piscicole. 
Ministerul Industriel Alimentare. Bucureçti. 
Bull. Entom., Madras.—Bulletin of Entomology, Madras. 
Bull. Fae. Agrie. Meiji Univ.— Bulletin of the Faculty of 
Agriculture. Meiji University. Tokyo. 
Búvár.—Búvár. Budapest. 
Canine Med.— Canine Medicine. Santa Barbara, Calif. 
Chemotherapia.— Chemotherapia. Basel. 
Circ. Campana. Centro Invest. Pastizales Noroeste, 
Mexico.— Circular la Campana. Centro de Investigación 
Sobre Pastizales del Noroeste. Mexico. 
ABBREVIATIONS 
Circular Inst. Nac. Invest. Agrie., Secretaria Agrie, y 
Ganad., Mexico.— Circular Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrícolas, Secretaria de Agricultura y Ganadería, 
Mexico. 
Clin. Pharm, and Therap.— Clinical Pharmacology and Ther-
apeutics. St. Louis, Missouri. _ 
Control Dis. Common Man and Animals (Zoonoses).— Control 
of Diseases Common to Man and Animals (Zoonoses). Wash-
ington, D. C. 
Cynamid Tech. Bull,— C.ynamid Technical Bulletin. New 
York, N. York. 
Doc. Ophth.— Documenta Ophthalmologica. Advances in 
Ophthalmology. s'Gravenhage. 
Elmi Eserl. Azerbaidzhán. Univ., Biol. Elm.— Elmi Eserler. 
Azerbaidzhanskii Gosudarstvennyi Universitet im S. M. 
Kirova'. (Uchenye Zapiski Azerbaidzhanskii Gosudarstven-
nyi Universitet im. S. M. Kirova) [Scientific Publica-
tions of the Azerbaidzhán State University in honor of 
S. M. Kirov] (Элми Зсэрлэр Ученые Эаписки Азербайджан-
ски:; Государственный университет, им. С. М. Кирова). 
Baku. ÍNot available! 
F. S. (153) [Exten. Serv., South Dakota State Coli. 
Agrie.].— F. S. (153) [Extension Service, South Dakota 
State College of Agriculture and Mechanic Arts.]. 
Brookings. 
Farmaco, Pavia, ed. Scient.— Il Farmaco. Pavia. Edizione 
Scientifica. 
Fase. Mission (Baer-Gerber) (1958) Explor. Pare. Nat. 
Congo Belge.— Fascicule. Mission J. G. Baer-W. Gerber 
(1958). Exploration des Parcs Nationaux du Congo Belge. 
Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge. (Aflevering. 
Zending J. G. Baer-W. Gerber (I958). Exploratie der 
Nationale Parken van Belgisch Congo. Instituut der 
Nationale Parken van Belgisch Congo). Bruxelles. 
Fertil, and Steril.— Fertility and Sterility. New York. 
Forderungsdienst, Vienna.— Der Förderungsdienst. Vienna. 
[Not available] 
Fortschr. Arzneimittelforsch.— Fortschritte der Arznei-
mittelforschung. Progress in Drug Research. Progrès 
des Recherches Pharmaceutiques. Basel und Stuttgart. 
Gior. Batteriol. Virol, ed Immunol.— Giornale di Batter-
iologia Virologia ed Immunologia. Torino. 
Hindustan Antibiot. Bull.—Hindustan Antibiotics Bulletin. 
Indian Phytopath.— Indian Phytopathology. The Indian 
Phytopathologycal Society. Indian Agricultural Research 
Institute. New Delhi. 
Indian Veterinarian.— Indian Veterinarian. A],l-India 
Veterinary Students' Association. Bombay Veterinary 
College. Parel, Bombay, India. 
Insect Path. (Steinhaus).— Insect Pathology. An advanced 
treatise. Edited by Edward A. Steinhaus. New York and 
London. 
Internat. Arch. Allergy and Applied Immunol.— Internat-
ional Archives of Allergy and Applied Immunology. Basel; 
New York. 
Izvest. Inst. Klin, i Obshch. Med., Sofiia.— Izvestiia 
na Instituta za Klinichna i Obshchestvena Meditsina. 
(Bulletin de l'Institut de Medecine CHnique et Sociale)., 
СИзвестия на Института за Клинична и Цбщестьена Медицина:) 
Sofiia. 
Izvest. Zool. Inst, s Muz., B'lgar. Akad. Nauk. , Otdel. 
Biol. Nauk.— Izvestiia na Zoologicheskiia Institut s 
Muzei, В'lgarska Akademiia na Naukite, Otdelenie za 
Biologichni Nauki (Bulletin de l'Institut de Zoologie et 
Musée, Académie des Sciences de Bulgarie, Section de 
Bulgarie, Section de Biologie) (Известия на Зоологическия 
Институт с Музе;·!, Отделение за Биологични Научи). Sofiia. 
J. Histochem. and Cytochem.— The Journal of Histochemistry 
and Cytochemistry. Baltimore. 
J. Mental Deficiency Research.— Journal of Mental Defic-iency Research. Sevenoaks, England. 
J. Nat. Research Council Thailand.— Journal of the 
National Research Council of Thailand. Bangkok. 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Kolkhozno-Sovkhoz· Proizvod. Tadzhikistan.-- Kolkhozno-
Sovkhoznoe Proizvodstvo Tadzhikistana [Collective and 
State Farm Production of Tadzhikistan] (Колхозно-Совхоз-
ное Производство Таджикистана). Dushanbe. 
Latvijas Entom.— Latvijas Entomologs. Latvijas PSR Aka-
demijas Izdevnieciva. Riga. 
Latvijas Lopkop. un Vet. ZinSt. PStniec. Inst. Raksti.— 
Latvijas Lopkorîbas un Veterinarijas Zinâtniski Pëtniec-
iskä Instituta Raksti. Riga. 
Lucràir. Çtiint· Inst. Agron. I. Ionescu Brad Iaçi.— Luc-
ràri ¡Jtiinfcifice Institutul Agronomie "Ion Ionescu de la 
Brad" Iasi. Bucuresti. 
Lucrar. Çtûnt· Inst. Agron. P. Groza Cluj.— Lucrari 
§^ iintifice. Institutul Agronomie "Dr. Petru Groza", 
Ciuj. Bueureçti. 
Med. Serv. J., Canada.-- Medical Services Journal. Canada. 
Ottawa, Canada. 
Mem. 11. Cong. Mund. Avicult. (Mexico).— Memoria del XI 
Congreso Mundial de Avicultura. (Mexico). Mexico, D. F. 
Mem. Hyogo Univ. Agrie.— Memoirs Hyogo University Agricul-
ture. [Not available] 
Mem. Junta Invest. Ultramar. Lisboa.« Memorias da Junta 
de Investigaçoes do Ultramar. Lisboa. 
Morfologia Norm, çi Pat.— Morfologia Normala çi Patologi-
ca. Revista a Societari! Çtiintelor Medicale din Ro-
minia. Bucureçti. 
Nat. Hist. Rennell -Island.— The Natural History of Renneil 
Island, British Solomon Islands. Scientific Results of 
the Danish Rennell Expedition, 1951 and the British 
Museum (Natural History) Expedition, 1953. Copenhagen. 
Naturw. Rundschau. Stuttgart.— Naturwissenschaftliche 
Rundschau. Stuttgart. 
Növényvédel. Tudom. Tanácsk. Közlem. (Budapest, July 19-
22, I960).— A Növényvédelmi Tudományos Tanácskozás 
Közleményei. Proceedings of the Conference on Scientific 
Problems of Plant Protection. Budapest, July 19-22, 
i960. (Доклады Научной конференции по Защите Растений). 
Budapest. 
Notas e Estudos Inst. Biol. Marítima, Lisboa.— Notas e 
Estudos do Instituto de Biologia Marítima. Lisboa. 
Novosti Med.— Novosti Meditsiny. [Medical News. Academy 
of Medical Science SSR] (Новости Медицины. Академия 
Медицинских Наук ССР). Moskva. 
Oregon State Monographs.— Oregon State Monographs. Oregon 
State University. Studies in Zoology. Corvallis, Ore-
gon. 
Papers 10. Gaines Vet. Symposium (Kankakee, Illinois, Oct. 
12, i960).— Papers presented at the Tenth Gaines 
Veterinary Symposium held at Kankakee, Illinois, Oct. 
12, I960. "The Newer Knowledge About Dogs". New York. 
Parazity Sel'skokhoziaistv. Zhivotnykh Kazakhstan.— Para-
zi ty Sel'skokhoziaistvennykh Zhivotnykh Kazakhstana 
[Parasites of Domestic Animals of Kazakhstan] (Паразиты 
Сельскохозяйственных Животных Казахстана). Alma-Ata. 
Pediatria, Bucureçti.— Pediatria. Revista a Societari 
Çtiinfelor Medicale. Bucureçti. 
Pediatria, Bucureçti.— Pediatria; Revista a Societafcii 
§tiinfelor Medicale. Bucureçti. 
Pflanzenschutz-Nachr. "Bayer".— Plfanzenschutz-Nachrich-
ten "Bayer". Leverkusen. 
Phytopath. Mediterranea.—Phytopathologia Mediterranea. 
Bologna. 
Previews Biochim. et Biophys. Acta.— Previews. Biochimica 
et Biophysica Acta. Amsterdam. 
Prirod. Ochag. i Epidemiol. Osobo Opasn. Infekts. Zabole-
vanii.— Prirodnaia Ochagovost' i Epidemiologiia Osobo 
Opasnykh Infektsionnykh Zabolevanii [Naturai Foci and 
Epidemiology of the Highly Infectious Diseases] (Природ-
ная Очаговость и Эпидемиология Особо Опасных Инфекцион-
ных Заболеваний). Saratov. 
Problemy Severa.— Problemy Severa. Trudy Nauchnogo Sove-
shchaniia po Problemam Akklimatizatsii i Pitaniia Nase-
leniia na Severe [Problems of the North. Work of the 
Scientific Council on Problems of Acclimation and Nutri-
tion of the Population of the North] (Проблемы Севера. 
; Труды Научного Совещания по Проблемам Акклиматизации и 
Питания Населения на Севере). Moskva. 
Proc. Ann. Florida Conf. Veterinarians.— Proceedings of 
the Annual Florida Conference for Veterinarians. 
[Gainesville] 
Proc. Ann. Meet. Canad. Soc. Animal Product.— Proceedings 
of the Annual Meeting, Canadian Society Animal 
Production. 
Proc. European Poultry Conf.— Proceedings European 
Poultry Conference. 
Proc. 't. Internat. Cong. Animal Reproduction (Hague, June 
5-9, 196I).— Proceedings of the IVth International 
Congress on Animal Reproduction. The Hague, Netherlands. 
Proc. Iraqi Scient; Soc.— Proceedings of the Iraqi Sci-
entific Societies. Baghdad, Iraq-
Proc. Nat. Anaplasmosis Conf.— Proceedings of National 
Anaplasmosis Conference, [n. p.] 
Proc. Roy. Canad. Inst.— Proceedings of the Royal Canadian 
Institute. Toronto. 
Proc. Sc. Ass. Nigeria.— Proceedings of the Science As-
sociation of Nigeria. Ibadan. 
Proc. and Tr. Rhodesia Scient. Ass.— Proceedings and 
Transactions Rhodesia Scientific Association. Salisbury. 
Program Aid, U. S. Dept. Agrie.— Program Aid, United 
States Department of Agriculture. Agricultural Research 
Service. Washington, D. C. 
Publication National Acad. Sc.—National Research 
Council.— Publication National Academy of Sciences— 
National Research Council. Division of Biology and 
Agriculture. Washington, D. C. 
Rap. Ann. Fonction. Techn. Inst. Pasteur Viêt-Nam.— Rap-
port Annuel sur le Fonctionnement Technique. Institut 
Pasteur du Viêt-Nam. Saigon. 
Rep. (Ann.) Animal Research Lab., Commonwealth Scient, 
and Indust. Research Organ., Australia.— Report 
(Annual) Animal Research Laboratories, Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization, Common-
wealth of Australia. Melbourne. 
Research Rep. U.S. Naval Med. Research Unit (2), Taipei.— 
Research Report. United States Naval Medical Research 
Unit No. 2. Taipei, Taiwan. 
Rev. Corps Santé Armées.— Revue des Corps de Santé des 
Armées. Terre Mer Air et du Corps Vétérinaire. Limoges. 
Rev. Ecuator. Med. y Cien. Biol.— Revista Ecuatoriana de 
Medicina y Ciencias Biológicas. Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. Quito, Ecuador. 
Rev. Méd. Estado Guanabara.— Revista Médica do Estado da 
Guanabara. Rio de Janeiro. 
Ryby Basseina r. Usy i Korm. Resursy.— Ryby Basseina r. 
Usy i ikh Kormovye Resursy. Komi Filial. Akademiia 
Nauk SSSR [Fishes of the Usa river basin and their feed-
ing resources. Komi Affiliates of the Academy of Science 
SSSR] (рыбы Бассейна p. усы и их Кормовые Ресурсы. Коми 
Филиал. Академия Наук СССР). Moskva; Leningrad. 
Sborn. Entom. Rabot.— Sbornik Entomologicheskikh Rabot 
[Collection of Entomological Works] (Сборник Энтомологи-
ческих Работ). Frunze. 
Sborn. Nauchn. Rabot Saratovsk. Nauchno-Issled. Vet. 
Stants.— Sbornik Nauchnykh Rabot Saratovskaia Nauchno-
Issledovatel'skaia Veterinarnaia Stantsiia [Collection 
of Scientific Works of the Saratov Scientific-Investiga-
tional Station] (Сборник Научных Работ Саратовская На-
учно-исследовательская Ветеринарная Станция). Saratov. 
Scient. Rep. Kyoto Prefect. Univi Agrie.— The Scientific 
Reports of Kyoto Prefectural University Agriculture. 
Semaine Hop., Thérap.— La Semaine des Hôpitaux. Semaine 
Thérapeutique. Paris. 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY  ZOOLOGY 
Soobsh. Dal'nevostoch. Fil. im. V. L. Komarova Sibirsk. 
Otdel. Akad. Nauk SSSK.—Soobshcheniia Dal'nevostochnogo 
Filíala imeni V. L. Komarova Sibirskogo Otdeleniia Aka-
demii Nauk SSSR [Communications of the Far Eastern Branch 
in honor of V. L. Komarov of the Siberian Section of the 
Academy of Science SSSR] (Сообщения Дальневосточного 
Филиала имени В. Л. Комарова Сибирского Отделдния Акаде-
мии Наук СССР). Vladivostok. 
Studia Univ. Babeç-Bolyai.— Studia Universitatis Babeç-
Bolyai. Cluj. 
Summ. Papers Scient. Sess., 175· Armivi Coll. Vet. Sc., 
Budapest. (Sept. l8).— Summary of Papers Presented 
during the Scientific Session Held in Honor of the 175th 
Anniversary. College of Veterinary Science, Budapest 
(September 18, I962). Budapest. 
Symposia Czechoslovak Acadi Sci— Symposia of the Czecho-
slovak Academy of Sciences. New York; London. 
Tezisy Dokl. Samarkand. Gosudarstv. Univ. im. Alisher Na-
vo.— Tezisy Dokladov Samarkandskii Gosudarstvennyi Uni-
versitet imeni Alishera Navoi [Proceedings of the Samar-
kand State University in honor of Alisher Navo] (Тезисы 
Докладов Самарканкский Государственный Университет имени 
Алищера Навой). Samarkand. 
Trudy Inst. Maliar. i Medi Parazitol., Erevan.— Trudy 
Instituta Maliarii i Meditsinskoi Parazitologii. [Works 
of the Institute of Malaria and Medical Parasitology] 
(Труды Института Малярии и Медицинской Паразитологии. 
Министерство Здравоохранения Армянской ССР). Erevan. 
Trudy Kuban. Sel'skokhoziaistv. Inst.— Trudy Kubanskogo 
Sel'skokhoziaistvennogo Instituta [Works of the Kuban 
Agricultural Institute] (Труды Кубанского Сельскохоз-
яйственного Института). Krasnodar. 
Trudy Nauchno-Issled Vet. Inst. Akad. Sel'skokhoz. Nauk 
BSSR.—Trudy Nauchno-Issledovatel'skogo Veterinarnogo 
Instituta, Akademiià Sel'skokhoziaistvennykh Nauk BSSR 
[Works of the Scientific-Investigational Veterinary in-
stitute, Academy of Agricultural Science Byelorussian 
SSR] (Труды Научно-Исследовательского Ветеринарного Инс-
титута Академия Сельскохозяйственных Наук БССР). Minsk. 
Trudy Rostov. Oblast. Nauchno-Issled. Vet. Stantsii.—Tru-
dy Rostovskoi Oblastnoi Nauchno-Issledovatel'skoi Veter-
inarnoi Stantsii [Works of the Rostov Oblast Scientific-
Investigational Veterinary Station] (Труды Ростовской 
Областной Научно-Исследовательской Ветеринарной Станции). 
Rostov. 
Trudy Sredne-Aziat. Nauchno-Issled. Protivochum. Inst.— 
Trudy Sredne-Aziatskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Pro-
tivochumnogo Instituta. [Works of the Central Asiatic 
Scientific Antiplague Institute] (Труды Средне-Азиат-
ского Научно-Исследовательского Противочумного Института. 
Министерство Здравоохранения СССР). Alma-Äta, 
Trudy Vsesoiuz. Mezhvuzov. Nauchno-Metod. Konf. Patol. 
Anat. Sel'skokhoziaistv. Zhivotnykh (June 20-25, I960).— 
Trudy Vsesoiuznoi Mezhvuzovskoi Nauchno-Metodicheskoi 
Konferentsii po Patologicheskoi Anatomii Sel'skokhozia-
istvennykh Zhivotnykh. 20-25 Iiunia i960 g. [Works of the 
All-Union Inter-Institutional Scientific-Method Confer-
ence on Pathological Anatomy of Domestic Animals (June 
20-25, I960)] (Труды Всесоюзной Межвузовской Научно-
Методической Конференции по Патологической Анатомии Сель-
скохозяйственных Животных. 20-25 Июня 1960 Г.). Voro-
nezh. 
Tuskegee Vet.—Tuskegee Veterinarian. Tuskegee Institute. 
Tuskegee, Alabama. 
Uchen. Zapiski Stalingradsk. Gosudarstv. Pedagog. Inst. im. 
A. S. Serafimovich.— Uchenye Zapiski Stalingradskogo 
Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta im. A. S. 
Serafimovicha [Scientific Memoirs of the Stalingrad State 
Pedagogical Institute in honor of A. S. Serafimovich] 
(Ученые Записки Сталинградского Государственного Педа-
гогического Института иМ. А. С. Серафимовича). Stalin-
grad. 
Vëdecké Práce Vyzkumneho flstavu Zelináísk. Olomouci.— 
Vëdecké Prace Vyzkumneho Ostavu Zelinárského v Olomouci. 
(Nauchnye Trudy. Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta 
Ovoshchevodstva v g. Olomouts. Wissenschaftliche Arb-
eiten der Forschungsanstalt für Gemüsebau in Olmütz). 
Praha. 
V?stnik-Vyzkum. Ust. Zemed.— Vëstnik Vyzkumnych Ustavu 
Zemedelskych. 
Vet. Bull., Weybridge.— The Veterinary Bulletin. Wey-
bridge. 
Vet. Colombiana.— Veterinaria Colombiana. Instituto 
Zooprofilactico Colombiano. Bogota. 
Veterinaria, Corrientes·— Veterinaria. Corrientes, Repub. 
Argentina. 
Veterinarian, Boston.— The Veterinarian. Official Pub-
lication of the Massachusetts Veterinary Association. 
Boston, Massachusetts. 
Vijesti Serum-Zavoda Kalinovica.— Vijesti Serum-Zavoda 
Kalinovica. Zagreb. 
Visnik Kiïv. Univ., s. Biol.— Visnik Kii'vs'kogo Univers-
itetu. Seriia Biologi! [Messenger of the Kiev University. 
Series Biology] (BicHHK Ки1вського Университету). Kiev. 
Visnik Sil's'kogospod. Nauki.— Visnik Sil's'kogospodars'-
koï Nauki. [Messenger of Agricultural Sciences]. (Bic-
HHK С1льськогосподарскюТ науки). Kiev. 
Vulgar. Vet.— Vulgarizaçao Veterinaria. Boletim de In-
formaçao Professional. [Lisboa?] 
Zborn. I. Kong. Sav. Druät. Vet. F. N. R. Jugoslav. (Zag-
reb, Dec. 3-6, 195З)·— Zbornik. I. Kongresa Saveza Dru-
Stava Veterinara F. N. R. Jugoslavije. (Zagreb, Dec. J-
6, 1953). 
Zborn. 2. Kong. Vet. i Vet. Tehnic. Jugoslav. (Beograd, 
Nov. 17-19, 1959)·-- Zbornik 2. Kongresa Veterinara i 
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